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¿Cuál ha sido el papel histórico y sociológico que ha jugado el 
servicio militar obligatorio y su impacto entre la población? Ésta es 
la cuestión que el profesor Fidel Molina trata de responder desde 
una perspectiva interdisciplinar en este trabajo donde se conjugan 
la historia, la sociología y la antropología. En palabras del propio 
autor, su estudio pretende poner de relieve “los efectos derivados de la implantación del 
servicio militar obligatorio y las estrategias sociales de la población para adaptarse o 
rechazar su obligatoriedad”. 
Para acometer tal empresa, el libro toma como referencia la sociedad española (y 
más concretamente leridana) durante el período que abarca desde el año 1878, primera 
ley fundamental de reclutamiento de la Restauración, hasta 1960, década inicial del 
movimiento por la objeción de conciencia en España. En el caso de España, el servicio 
militar obligatorio se remonta a 1837, con la desaparición de las exenciones gratuitas y 
totales propias de los sectores privilegiados. A partir de entonces –y hasta 1912- las 
exenciones para los grupos sociales acomodados adoptaron la forma de conmutaciones 
en forma de pago al Estado. No sería hasta 1912, cuando la declaración del servicio 
militar como “personal” e “intransferible” acabó con las exenciones, aunque surgieron 
“cuotas” que facilitaban (y acortaban) el servicio a quien pudiera pagarlas. 
Durante este periodo, el discurso patriótico que acompaña al servicio militar 
obligatorio, se enfrentó a una realidad plagada de estrategias personales y familiares  
destinadas a evitar el reclutamiento, ya fueran legales (redención o sustitución mediante 
pagos, cuotas militares…) o ilegales (deserciones, mutilaciones…). Para estudiar dicha 
realidad, el autor estructura la obra sobre tres puntos a) el impacto social de la 
conscripción y las estrategias para gestionar un elemento –el servicio militar 
obligatorio- considerado “extraño” y una agresión externa por parte de las comunidades 
rurales;  b) las formas de resistencia al reclutamiento, donde una presencia más débil de 
la administración estatal en el mundo rural facilitaba estrategias de evitación como el 
soborno a funcionarios o la evasión de los prófugos; y c) la socialización cultural ligada 
al servicio militar, donde destaca la celebración de las fiestas de quintos, entendidas por 
el autor más como una preparación para atenuar la difícil integración en el ejército que 
como un ritual de paso. 
El libro tampoco olvida las condiciones de vida del soldado raso, así como la 
evolución del servicio y las sucesivas reglamentaciones jurídicas. Otro aspecto 
destacado de la obra es el estudio de los Montepíos de Quintas (concretamente los que 
operaban en Lleida), instituciones que garantizaban la sustitución de un mozo por otro 
mediante el pago de unas pólizas. De este modo, y hasta la ley de 1912, gracias al pago 
de una cantidad fija, independientemente de que la persona se librara del reclutamiento 
por el sorteo, el mozo con póliza evitaba la conscripción. 
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Finalmente el libro también reflexiona sobre las cuestiones que la incorporación 
al servicio militar dejaba en suspense, como era el futuro laboral de los mozos, la 
posibilidad de contraer matrimonio o abandonar la comunidad…; y sobre su papel 
iniciático idealizado gracias a las célebres “historias de la mili”. Con todo, la presente 
obra nos permite comprender la evolución histórica de un sistema desaparecido en 
nuestro país, ya que “la furiosa y revolucionaria súplica reivindicativa del clamor 
decimonónico de “Abajo las Quintas” se ha hecho realidad en los albores del siglo 
XXI”. 
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